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El presente trabajo tiene por objeto la elaboración de - 
una proyección de la fuerza de trabajo para Costa Rica, apoy^ 
dos en el Programa de computación TM1, para su elaboración se 
tema en consideración las condiciones demográficas dadas en - 
el país en los últimos años.- Así en la primera parte se hace 
referencia del comportamiento observado en las tasas de part£ 
cipación de Costa Rica desde 1950 hasta el período de inicio 
de la proyección la cual parte de 1980 hasta el año 2000, as_i 
mismo, los supuestos de las variables demográficas toman en - 
cuenta la etapa de transición demográfica dada en los últimos 
años en Costa Rica.
’ La segunda parte incluye la metodología empleada por el 
Programa TM1 para la elaboración de la proyección, el cual 
lleva implícito el supuesto de Población cerrada a índice deImasculinidad de 105 niños por cada 100 niñas nacidas.
La última parte comprende los supuestos bajos los cua­
les se efectúa la proyección y el análisis de los resulta - 
dos obtenidos al efectuar la misma; lo cual nos lleva a el^ 
borar ciertas conclusiones sobre la fuerza de trabajo futu­
ra de Costa Rica.
REFERENCIA HISTORICA DE LAS TASAS DE PARTICIPACION DE
COSTA RICA, .
El análisis de la relación empleo y población, 
nos revela la necesidad de profundizar en las varia 
ciones que ha venido manifestando la población, en- 
su estructura interna y en su tamaño, sobre todo en 
aquellas variaciones que podrían estar influyendo - 
más directamente sobre las tendencias de la fuerza- 
de trabajo.
El presente trabajo se centra principalmente - 
en el crecimiento global de la población y los efec 
tos de las variaciones de las t^sas de participación 
para ambos sexos de Costa Rica, sobre la fuerza de­
trabajo, para lo cual se ha procedido a la elabora­
ción de proyecciones de población con tres hipótesis 
de fecundidad, las cuales parten de 1980 hasta el - 
año 2000.
De esta manera intentaremos en principio, hacer 
una breve referencia sobre el comportamiento histó­
rico de la dinámica de la Población Economicamente- 
Activa (PEA) de Costa Rica población de la cual áe- 
originan dos grandes grupos los cuales son el poten 
cial de recursos humanos que posee un país; el gru 
po de los ocupados y desocupados, y de la evolución 
de las tasas de participación cuyas variaciones de 
penden de factores demográficos y socioeconómicos.
El cuadro no. 1 nos muestra que en términos g£ 
nerales, la tendencia de la PEA es al aumento, des­
de inicios del periodo analizado, 1950, hasta fina­
les del mismo, a excepción del año 1973, que presen 
ta una considerable disminución en su tasa de crec^ 
miento y del año 1980, con una leve desminucion de-
0.1, pero que en términos absolutos, tales tasas re 
presentan incrementos medios anuales positivos, in­
crementos que van de 8900 activos en 1950 a 24000 - 
en 1980, I
Los aumentos en la Población Economicamente Ac 
tiva, ocasionados por ,el crecimiento de la población 
y por factores socioeconómicos, vienen a originar  ̂
el incremento en los. dos grandes grupos que confor­
man la fuerza de trabajo del país, los ocupados y -- 
los desocupados, cuyo tamaño para uno y otro grupo- 
estará dado por la conformación de la estructura ^ 
conómica.
Como puede apreciarse en el caso concreto de - 
Costa Rica, el cuac^ro 2 (ver anexo) nos muestra la-c •
evolución de las tasas de participación para ambos- 
sexos, masculino y femenino del periodo 1950-84.
Se observa que éstas van en disminución de'uno a otro 
periodo para el sexo masculino, así tenemos una ta­
sa bruta de participación de 59.7
53.5% para 1984, y una tasa refinada de participaci
cion (mediante la cual se mide la participación de 
la población efectivamente expuesta al riesgo, po­
blación en edad de trabaijar) que tuvo un comporta­
miento similar al observado por la tasa bruta, dan­
do cifras de 89.6% en 1950 y de 72.5% en 1984.
Por el contrario, para el spxo femenino, encon­
tramos una tendencia contraria en los niveles de ta 
sas de participación, es decir que éstas tienden a 
aumentar de 1950 a 1984, donde se dan tasas brutas 
que van de 10.6% a 14.3% y tasas refinadas de 15.6% 
a 19.7% respectivamente.
Las Tasas brutas de participación para ambos S£ 
xos nos muestran en general un aumento, en cambio 
que las tasas refinadas han venido disminuyendo, este 
comportamiento inverso en la tendencia de éstas tasas 
es explícito por el proceso demográfico que ha experi 
mentado Costa Rica en el período de referencia, el
I j
descenso en la fecundidad, implicó un descenso en el j 
crecimiento de la población, descenso que ha origina­
do la disminución observada en la tasa bruta de parti 
cipacióji.- El descenso en la fecundidad trae consigo 
el envejecimiento de la población, lo que trae como - 
consecuencia el aumento de los grupos de edad adulta 
de una estructura poblacional, es decir aumento de la
población en edad activa, aumentando así año a año - 
el denominador de la tasa refinada de participación, 
y por lo tanto disminuye el nivel de esta tasa. ■ 1.-o »
Un aspecto importante a mencionar es que de a- 
cuerdo al aumento registrado en las tasas brutas de 
participación de Costa Rica, se dà una disminución - 
en la relación de dependencia del país, lo cual es - 
evidente en el cuadro 3, es decir, que la carga del 
numero de inactivos que tienen que soportar las per­
sonas activas ha venido en descenso, esto podría es­
tar explicado por dos razones, una que la disminución 
en el nivel de la fecundidad trae consigo una dismi­
nución en la población infantil, lo cual implica un - 
mayor peso en la población adulta respecto a la po­
blación menor en la estructura de la poblacipn, y la 
otra es que el aumento en las tasas de participación 
este dado en parte por traslados de Población Econo­
micamente Inactiva a la Activa, es decir, que los 
primeros se ven en la necesidad de buscar un empleo.
Por lo anteriormente expuesto, podemos decir 
que durante el período 1950-1984, se presentaron al­
gunos ‘ camb ios en la estructura ocupacional de Costa 
Rica, por una parte la oferta de trabajo, además de 
haberse expandido en términos absolutos y de produ--- 
cir un aumento en la tasa bruta de participación, ma 
nifestó cambios cualitativos en su composición.
En primer lugar, la estructura por edad y sexo 
de la Población Económicamente Activa sufrió ciertas 
modificaciones; así la participación femenina creció 
en términos absolutos y relativos, mientras que las 
tasas de participación masculina disminuyeron; todo 
ello como consecuencia del proceso de modernización 
que se ha dado en Costa Rica en los últimos años, lo 
cual ha incidido en un cambio en la estructura pro­
ductiva del país y por ende en las tasas de partici­
pación .
M E T O D O L O G I A ,
Para la realización del presente trabajo se ha 
utilizado un programa formulado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), denominado TM 1 , el 
cual presenta la particularidad de ser sencillo y - 
proporcionar proyecciones de población, fuerza de - 
trabajo y demanda de servicios de educación y salud, 
herramientas fundamentales en la planificación.
Para la realización de estas proyecciones, el- 
programa tiene el supuesto de que es una población- 
cerrada, y con un índice de masculinidad 8ì nac imi eri 
to de 305 hombres por 100 mujeres.
El TMI utiliza en su interior, el sistema de j_ 
Tablas Modelo de Coale y Demeny (1986), a fin de po 
der asignar un nivel de mortalidad de acuerdo a la- 
esperanza de vida al nacimiento. A fines de compa­
ración éste programa implicitamente posee la cuali-¿. 
dad de crear una proyección de referencia, en la r;- 
cual las variables fecundidad, mortalidad, como tara 
bien las tasas de participación de la fuerza de tra 
bajo del año base, permanecen constantes; este ejer 
cicio tiene como objetivo mostrar las consecuencias 
que se suscitarían en el caso de que las tasas pre­
valecientes fueran constantes en el periodo proyec­
tado, es decir, que, no ocurriera cambio alguno-
INFORMACION NECESARIA:
Como información, el programa requiere para el 
año base:
1) Población por sexo y grupos de edad (16 en to­
tal), desde 0-4 a 75 y +.
2) Tasas de fecundidad por grupos quinquenales de­
edad (para 8 grupos de mujeres) de'sde 10-14 hasta 
45-49 años.
3) Esperanza de vida al nacimiento de las mujeres.
4) Tasas de participación por sexo y grupos de edad
El TM1 permite evaluar los patrones de cambio- 
en el crecimiento de la población y la fuerza de 
trabajo a largo plazo, modificando en determinado 
momento los supuestos relativos a cambios en las ta 
sas. Esta estrategia consiste en determinar para - 
el año final;
1 ) Tasas de fecundidad por edad*. Estas tasas se - 
pueden formular en base a los supuestos generales -
en torno a la clase de cambios que desean o esperan1
se presenten en el país en estudio, en concordancia 
con su situación y su contexto mundial,
2) Tasas de participación de la fuerza de trabajo- 
por grupos de edad y sexo.
3) Esperanza de vida al nacimiento de las mujeres.
Con la información suministrada al inicio y al
final de la proyección, el TM1 puede, por ejemplo,- 
realizar un promedio ponderado simple de las tasas- 
de fecundidad del año inicial y final. La pondera­
ción dependerá del supuesto que se adopte del ritmo 
de cambio que se le imprima Cinicial rápido, inicial 
lento y lineal)
El tiempo a proyectarse a través del TM1 puede 
ser hasta de 75 años, no obstante, no debemos per-r 
der de vista de que a mayor tiempo es más imprecisa 
la proyección. Una ventaja de éste programa es que 
permite imprimirle diferentes ritmos de cambio de - 
las diferentes tasas, de ésta manera se poseen dife 
rentes escenarios demográficos y económicos> utili­
zando el que más se ajuste a las necesidades o com­
portamiento del país.
La descripción de los ritmos de cambios es lar 
siguiente :
Ritmo de cambio lineal: éste involucra que las-
diferencias entre los valores iniciales y finales,- 
varía en forma sostenida en cada periodo, de modo q- 
que la mitad del cambio se produce durante la pri­
mera mitad del ejercicio.
- Ritmo de cambio rápido: en éste las diferencias-
de los valores de los extremos varía con rapidez du-r 
rante la primera parte de la proyección y luego con 
lentitud en la parte final.
Ritmo de cambio lento: las diferencias antes se'^’-
ñaladas se reducen en forma pausada en la primera e- 
tapa de la proyección y con rapidez en la parte fi-- 
nal.
RESULTADOS:
Como resultado se obtienen indicadores de gran- 
utilidad en el aspecto demográfico y económico, como 
son:
a) Población por edad y sexo para cada periodo y -- 
distribución porcentual correspondiente.
b) Pirámide de población para cada año.
c) - Tasas de crecimiento anual.
d) Indices de dependencia
e) Tasas brutas de natalidad y mortalidad. 
f> Tasas de fecundidad global.
g) Fuerza de trabajo por edad y sexo para cada año.
h) Tasas de creciemiento de la fuerza de trabajo
i) Nuevas incorporaciones netas (nuevos puestos que 
la economía debe crear para absorber el crecimiento-^ 
de la fuerza de trabajo y evitar que se produzca un- 
aumento en el desempleo.
j) Tasas globales de participación en la fuerza de­
traba j o .
Es importante» recalcar que ^ara una mayor vi---- 
sión.se pueden realizar al menos tres hipótesis en -
cuanto a la fecundidad, (alta, media y baja) las cua 
les, juntocon la de referencia nos proporcionan dife 
rentes situaciones^ del comportan^iento de la población 
y las variables demográficas en el futuro.
Una limitante que se podía aducir al programa,- 
es que no proporciona la desagregación urbano-rural, 
posiblemente debido a la mayor complejidad que impli 
caria en cuanto a migración interna.
DESCRIPCION DEL T M 1 .
ASPECTOS DEMOGRAFICOS,
El modelo demográfico TM1 se inicia con la iden 
tidad componentes del cambio, que describe el creci­
miento de la población en el transcurso de 5 años en 
términos de nacimientos y defunciones, así:
POB(t) = POB (t-5) + B(t) - D(t)
Suponiendo que no hay migración, la variable 
POB(t-5) es la población en el momento t, en tanto- 
que B(t) y D(t) son los nacimientos y defunciones -- 
que tienen lugar en el intervalo que comienza justo^- 
después de t-5 y termina en t. La población total - 
sería la suma de todos los grupos de edad y sexo.
TASA BRUTA DE NATALIDAD.
La tasa bruta de natalidad es el numero de nac^ 
mientos que tiene lugar en la población durante un  ̂
periodo de cinco años, dividido por la población pro 
medio durante el periodo.
TBN + B(t) / 1/2* (POB(t) + POB (t-5)
TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD.
Se obtiene de dividir el numero de nacimientos- 
en cada grupo etario, por el numero de mujeres que - 
pasan durante el periodo por ese grupo.
Los nacimientos por sexo se determinan por la ■ 
zon de masculinidad^ que én éste caso es de 105 hom^ 
bres por cada 100 mujeres,.
Las proyecciones que se realizaron para Costa - 
Rica, fueron en base a la población de 1980 y las hi 
pótesis de fecundidad y mortalidad que se utilizaron 
en Estimaciones y Proyecciones dé Población 1950-2025 
CELADE.
Hubo necesidad, debido a limitaciones del p r o - - 
grama, de tratar la información en cientos, aunque - 
las diferencias observadas por redondeos son mínimas.
La primera proyección se elaboró en base a las- 
siguientes hipótesis;
Variante media de fecundidad (con ritmo de cambio- 
lineal)
Variante media de mortalidad (con ; ritmcL decambio- 
lineal)
Para las tasas de participación por sexo se real^ 
zó una interpolación por grupo de edad con la infor­
mación disponible para 1973 y 1984 y así obtener las 
de 1980.
Se asumió que la estructura de las tasas de parti 
cipación de 1980 se mantendrá constante hasta el año 
20 0 0.
Las proyecciones 2 y 3 mantienen todad las hipó 
tesis anteriores, a excepción de que se incluyen lasI
variante? alta y baja de .
variantes alta y baja de fecundidad. ^
Las proyecciones 4, 5 y 6 se elaboraron también 
con las tres hipótesis de fecundidad, una sola de 
mortalidad, la estructura de las tasas de participa­
ción iguales para 1980, solo variando la tendencia - 
de éstas para el año 2000, que se realizó con una ex 
trapolación lineal de las tendencias presentadas por 
éstas desde 1950 y que da por resultado una disminu­
ción en las tasas de participación masculina y un au 
mentó en las femeninas, aunque éste comportamiento -
t
es diferencial por edad.
Cabe mencionar que dado.que el programa utiliza 
las Tablas Modelo de Coale-Demeny, la máxima esperan 
za de vida al nacimiento femenina que admite es de -
77.5 años, por lo que se incluyó ésta como nivel para 
el año 2000 y no 78.06, como se consideró en el docu 
mentó antes citado.
RESULTADOS DEMOGRAFICOS.
Los resultados obtenidos bajo la hipótesis de -
I
fecundidad alta, nos da para el año 2000, una pobla­
ción total de 3,644700 personas, en tanto que para­
la hipótesis baja es de 3,509,800, representando és­
tos los posibles rangos de oscilación. Como resulta 
do de la proyección bajo hipótesis alta de fecundi«^- 
dad nos da una población mayor en un poco más de un- 
millón de personas (1055500) para el año 2000, en - 
tanto que la hipótesis baja nos aumenta la población 
en 20 años en 925800 personas. Asi mismo, la hipót^ 
sis alta resulta en casi 69000 personas pas que la -
o ♦hipótesis media y la baja, respecto también a ésta - 
última da una diferencia de 66000 personas menos, -- 
también para el año 2000. ^
En lo que respecta a la composición de la pobla 
ción por grandes grupos de edad, nos resulta que los 
grupos jovénes, es decir, los menores de 15 años, -- 
tienden a perder importancia para el año 2000, res-'' 
pecto a los restantes grupos de edad que conforman -- 
la estructura de la población, en las tres hipótesis 
de fecundidad, disminución que es mucho mayor bajo 
la hipótesis de fecundidad baja; contrariamente a -
éste comportamiento, los grupos de mayor edad, adulta 
joven (15-64) y viejos, es decir los de 65 años y 
más, tieneden a aumentar su importancia en la estru£ 
tura poblacional, aumento que es mayor para el pri-- 
mer grupo; los mayores aumentos para éstos grandes - 
grupos de edad se dan en la hipótesis baja. Tal -- 
tendencia en la importancia que toman éstos grupos - 
de edad es coherente con las hipótesis planteadas en 
principio sobre fecundidad y mortalidad, es decir, - 
el descenso en la fecundidad y en la mortalidad gene 
ran consecuentemente en el largo plazo un envejeci-- 
miento en la población, lo cual implica, disminución 
en los grupos jóvenes y aumento en las edades adul-- 
tas y de los mayores en la estructura de la población 
de un país.
En cuanto a las tasas de creciemiento de la po­
blación proyectada, los resultados nos muestran que- 
éstas definen un ritmo decreciente de la población - 
de Costa Rica; tal decrecimiento en las tasas es m£ 
yor en la hipótesis de fecundidad baja, lógicamente, 
el descenso de la fecundidad trae consigo un decrec£ 
miento en la población, ya que suponemos una misma - 
hipótesis de mortalidad para la“s tres proyecciones.
Lo anterior implicaría que para el año 2000, las tasas
de crecimiento fueran del orden de 2.09, 1.95, y 1.81
para las hipótesis alta, media y baja de fecundidad-
Las tasas de dependencia para las tres hipóte--- 
sis de fecundidad resultan en disminución de 1980 al 
año 2000, las cuales parten de 73.7% en 1980 y lie-- 
gan a 61 .32 (alta) 58.65 (media y 56.08 (baja) , lo - 
cual muestra el impacto del descenso de la fecundi-- 
dad que lleva a disminuir el grupo de o-l5 años, queI
como habíamos visto antes, la disminuciSn de éste -- 
grupo es mayor para la hipótesis de fecundidad baja, 
por lo tanto la relación de dependencia para ésta hi 
pótesis es menor.
Las tasas brutas de natalidad, como consecuen-- 
cia del supuesto inicial (descenso en la fecundidad) 
en las tres variantes tiende a disminuir, tomando pa 
ra el año 2000 valores de 24.73, 23,31 y 21.91 para­
las hipótesis alta, media y baja. Como consecuencia 
del proceso de envejecimiento de la población, las-
ü *
tasas de mortalidad tienden a aumentar a lo largo del 
periodo proyectado, llegando a 4.02, 4.06 y 4.09 en 
el año 2000. t
Por lo anterior, las tasas de crecimiento natu­
ral serán también menores, siendo la disminución aún 
mayor para la hipótesis baja de fecundidad, ya que -
respectivamente, tasas que en 1980 eran de 2.58,2.53
y 2 .49.
es la variable fecundidad la que mayor influencia -- 
tiene en la disminución de la tasa de crecimiento na 
tural, la cual llega en el año 2000, a 20.71, 19.25 




Para la proyección de fuerza de trabajo se con­
templan las tres variantes de fecundidad y dentro de 
cada una de ellas, la existencia de dos supuestos; 
el primero es que las tasas de participación por se 
xo y grupos de edad de 1980, se mantienen constantes 
hasta el año 2000, y el segundo es que éstas variarán 
en forma lineal de acuerdo a los supuestos establee^ 
dos al inicio (aumento de las tasas de participación 
femeninas y disminución de las masculinas)
Para la proyección de la fuerza de trabajo to--
o ♦
tal, como era de esperarse, con la variante de fecun 
didad alta, se obtiene una cantidad mayor de fuerza 
de trabajo, respecto a las otras variantes de fecun­
didad, para el año 2000.
En comparación al año 1980, la fuerza de traba­
jo total aumenta un 74% para el año 2000, con la ta-
sa de participación constante, mientras que suponien 
do que ésta varíe en forma lineal, se da un crecimi^ 
to del 70%, este aumento menor respecto al anterior, 
puede atribuirse a la disminución en las tasas de 
participación masculinas.
Analizando la fuerza de trabajo por sexo, bajo- 
el supuesto de tasas de participación constante, la- 
fuerza de trabajo masculina aumenta un 75% en el año 
2000, en relación a 1980, mientras que la femenina - 
tiene un crecimiento de 69%. Sin embargo, con las •• 
tasas de participación variables, la fuerza de traba 
jo femenina aumenta un 95%, en tanto que la masculi­
na solo un 53% .
Las tasas de crecie/miento de la fuerza de trab^
1
jo total muestran un proceso de disminución a lo lar 
go del periodo proyectado y son bastante similares -
entre los dos süpuestos, el de tasas de participa---
ción constantes y variables, pero éstas se comportan 
en forma diferencial por sexo. Para el caso de Ios- 
hombres, con tasas de participación constantes son - 
mayores que con variables, en cambio, para el caso - 
de las mujeres, se da el efecto contrario, es decir, 
cuando introducimos el supuesto de tasas de partici«- 
pación variables, las tasas de crecimiento son mayores
que con las tasas de participación constantes
C O N C L U S I O N E S .
Los cambios ocurridos en la estructura ocupacio- 
nal de Costa Rica desde 1950 hasta 1984, muestran el 
proceso que normalmente se presenta en un país en de­
sarrollo; además de la influencia que han tenido los 
factores demográficos en el avance de la transición - 
superada ya bastante por éste país; una población de­
creciente que da origen a una disminución en las tasas 
brutas de participación, y en el proceso de envejeci­
miento de la misma consecuente del descenso en la fe­
cundidad que genera un decrecimiento en las tasas re­
finadas de participación por el aumento de la pobla­
ción en edad activa, respecto a los aumentos dados en 
la población total; que son los denominadores que de­
finen los cambios en estas tasas.
El aumento de las tasas de participación femeni­
na son el reflejo de las mayores oportunidades produ£ 
tivas que se han abierto para éste sexo, como conse­
cuencia del creciente proceso de desarrollo que se ha 
venido dando en éste país en los últimos años, así co 
mo de los cambios en los valores imperantes en la so­
ciedad; aún con esto existen todavía grandes diferen­
cias con las tasas de participación masculinas, es d£
cir 19.7% versus 72.5% para 1984 en las tasas refina 
das de participación. '
El proceso de modernización que se ha venido gê  
nerando ultimamente en Costa Rica, ha dado lugar a - 
un cambio en la estructura económica, originando una 
mayor covertura en el sistema escolar y en el siste­
ma de pensiones y jubilaciones, lo cual viene a dis­
minuir en mayor grado el nivel de participación de - 
los hombres, especialmente en las edades iniciales - 
y finales.
Los resultados de la proyección definen un cam­
bio en la estructura poblacional para el año 2000, - 
disminuyendo el grupo de los jóvenes 0-15 años, en - 
las tres hipótesis de fecundidad, lo cual provoca di£ 
minuciones también en las tasas de dependencia.
Las tasas brutas de natalidad muestran un proce­
so de disminución, debido a los supuestos de fecundi­
dad decreciente, mientras que las tasas brutas de mor­
talidad, por el proceso de envejecimiento de la pobla­
ción tienden a aumentar para el año 2000; asimismo la 
tasa de crecimiento de la población tiene un ritmo de­
creciente, el cual venía manifestándose desde la histo
ria reciente al período inicial de la proyección.
La fuerza de trabajo masculina, tiene un mayor 
incremento bajo el supuesto de tasas de participación 
constantes, ya que éstas varían (disminuyendo para el 
año 2000) el incremento registrado es menor, mientras 
que el incremento en la fuerza de trabajo femenina es 
casi del 100% si se supone que las tasas de participa 
ción varían para el año 2000.
Las tasas de crecimiento de la fuerza de trabajo 
total son decrecientes, aunque este comportamiento es 
diferencial por sexo; con tasas,de participación cons­
tante resulta para los hombres una mayor tasa de cre­
cimiento que en el caso que fueran decrecientes, este 
efecto es contrario en el caso de las mujeres.
Si se cumpliera el supuesto de aumento en las ta­
sas de participación femenina y el aparato económico - 
de Costa Rica no fuera capaz de generar nuevas fuentes 
de trabajo, en el largo plazo se generaría un mayor = 
desempleo para éste sexo.
C U A D R O  N d . 1.
r O O T A  R I C A ;  V O L U M E N E S ,  I N C R E M E N T O  A N U A L  Y  
T A B A S  D E  C R E C I M I E N T O  D E  L A  P E A .  
IVSiD-lVOO
1 9 5 0 2 9 2 0 0 0
1 9 6 3 4 0 f J 0 0 0 8 9 0 0 2 . 6
1 9 6 7 4 7 1 0 0 0 1 5 7 0 0 3 . 6
1 9 7 0 5 3 5 0 0 0 2 1  Z'tDO 4 . 4
1 9 7 3 5 Q 5 0 0 0 1 6 7 0 0 3 - 0
1 9 7 6 5 6 1 O O O 2 5 3 0 0 4. C)
19T 30 7 5 7 0 0 0 2 4 0 0 0 3 . 9
f-uentE>: E n c u c ? Bi:a N a c i o n a l d e  H o g a r e s , D i  r e c ­
c. i o n  G e n  e r a l d e  P 1  a n i  T i  c a c i  can d e l  T r a b a d o  y
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  ele E s t a d i  isti c a s  y C e n a o s ,
O í r .
CUADRO NO. 2
COSTA RICA: TASAS DE PARTICIPACION POR EDADES SEGUN SEXO: 1750-84
AHBOS SEXOS H 0 N B R E S MUJERES
1750 1743 1773 1784 17501 1943 1773 1784 1750 1743 1773 1784
TOP 35.1 30.5 32.3 34.2 57.7 51.1 52.3 53.5 10.4 7.7 12.3 14.3
TRP 52.2 48.4 47.4 45.8 87.41 82.2 77.3 72.5 15.4 15.4 17.8 17.7
12-14 27.0 !7.2 15.1 12.4 51.7 32.9 25.0 21.2 5.8 5.0 5.0 3.415-17 55.4 48.2 44.0 38.3 71.1 77.8 47.4 57.4 22.5 17.7 20.5 17.1
20-24 38.6 58.4 57.2 55.7 74.7 74.1 69.8 63.7 22.4 24.4 27.5 26.3
25-27 54.7 58.0 41.2 40.7 77.2 77.8 97.1 72.7 18.4 20.3 24.7 30.0
30-34 57.8 58.4 41.2 42.2 ! 77.7 98.2 78.2 94.5 15.5 18.7 24.4 30.5
35-37 54.0 57.4 57.3 41.3 77.7 78.4 76.4 ’ 74.4 15.9 18.0 22.1 27.340-44 57.8 57.5 59.1 A0.4 1 99.5 98.2 98.3 93.8 15.5 U.5 17.7 27.0
45-47 54.4 54.7 57.5 54.4 78.3 78.0 77.7 72.3 14.4 14.6 14.8 20.7
50-54 55.1 55.2 54.8 51.5 74.7 74.8 94.4 88.7 11.9 12.7 13.5 15.555-57 54.5 53.1 52.5 44.7 76.5 75.4 74.3 83.0 10.1 10.5 10.7 11.4
40-44 50.7 47.7 47.0 37.8 70.7 70.4 84.0 47.4 8.1 8.4 7.8’ 4.7
45 i 40.4 30.4 30.3 20.4 74.0 57.5 57.1 38.7 5.4 4.1 3.7 3.1
FUENTE: Dirección General de EstadisUcas y Censo, Costa Rica, Censos de Población, 1750, 1743, 1773 y 1784. 
I Para el calculo de las tasas de participación de 1780 se uso la interpolación entre 1773 y 1784.
CUADRO NO. 3COSTA RICA: POOLACION TOTAL, ECONOMICAMENTE ACTIVA IMAGI IVA Y RELACIONES DE DEPENDENCIA 1973 - 1980 ’
ANO l-’ODL AC 1OM 
TOí AL PEA PE I RELACIONDEP'ENDENC
1973 1,871,780 585,313 1,286,467 2.20
1977 2,040,087 ÓÒÒf682 1,377,045 2.06
1978 2,098,345 701,422 1,388,575 1.90
1979 2,14£I,fl58 ” 719,014 1 ,.418,514 1.97
1980 . 2,200,402 756,950 1,443,452 1.91
FUENTE: Encuesta Nacionalde Hogares, Empleo y Desempleo.
CUADRA NA.4

















FUENTE: ESTIMACiaMES HECHAS POR EL PROGRAMA TMl
CUADRO NO.D
COSIA RICA: COMPOSICION DE LA PODLACION POR BRANDES SRÜPOS DE EDAD.
1985 - 20(1«





HIPOTESIS ALTA HIPOTESIS HEDIA HIPOTESIS BAJA
ANO 0-15 15-44 45 y ♦ 0-15 15-44 45 y t 1 0-15 15-44 45 y ♦
1985 36.7 59.5 3.8 34.5 59.7 3.8 1 34.4 59.0 3.8
1990 34.2 59.8 4.0 35.B 40.1 4.1 !
1
35.4 40.5 4.1
1995 31.8 40.9 4.3 34.0 41.4 4.4 1 33.3 42.3 4.4
2000 33.3 42.0 4.7 32.2 43.0 4.8 1 31.1 44.0 4.9
FUENTE: Esti»JCÍones realiiidas con el prograea THl,
CUADRO NO.6COSTA RICA: TASAS DE CRECIMIENTO1980 - 2C100
ANOS 111POTESIB ALTA HIPOTESISMEDIA HI Pin ES IS DA.1A
1900-85 2.58 2.53 2.49
1985-90 2.49 2.41 2.33
1990-95 2.29 2.18 2.06
1995-2000 2.09 1 .95 1.80
PUENTE; Es t i mac: Icjnes realinadas con el programa TMl,
CUADFÍO NO. 7
COSTA RICA: INDICE DE DEPENDENCIA 
,1.900 “ 2000
ANOS UIPOTESIB ALTA .HIPOTESIS 1 MEDIA
1 9 8 0 7 3 . 7 0 7 3 . 7 0
1 9 8 5 6 7 . 9 7 6  7 . 6 2
1 9 9 0 6 7 . 2 4 6 6 . 2 3
1 9 9 5 6 4 . 2 7 6 2 . 3 4







FUENTE: E;st.imac .iones realî atlcás pot- el' programa TMl.
CUADRO NO.0 ^COSTA RICA: TASAS BRUTAS DE CRECIMIENTO NATURAL1.985 - 2000




























FLIt’NTE: Elstimac: iones realisadas can el programa TMl
CUADRO NO. .10COSTA RICA; VASAS BROTAS DE MORTALIDAD 198D-2000
ANOS












FUENTE: F<ht Imac.1 ones realizadas conCUADRO NO.11
COSTA RICA: FUERZA DE TRABAJO TOTAL ISBO - 2000
el"programa TMl.
ANOS
HIPOTESIS ALTA HIPOTESIS HEDIA HIPOTESIS BAJA
I T.P. T.P. I T.P. T.P. I T.P. T.P.i CONSTANTE VARIABLE I CONSTANTE VARIABLE I CONSTANTE VARIABLE
1900 I 774,500 774,500
II
1990 i 1,048,200 1,035,400
1
2000 I 1,348,500 1,313,500
774,500 774,500 ! 774,500 774,500
I
1,048,200 1,035,300 I 1,048,200 1,035,400
I
1,344,600 1,310,000 I 1,340,900 1,307,000
FUENTE: Estiiaciones realizadas según el prograia THl.
CUADRO NO.12
COSTA RICA: FUERZA DE TRABAJO HASCULINA 
1980 - 2000
ANOS
HIPOTESIS ALTA HIPOTESIS HEDIA HIPOTESIS BAJA
T.P. T.P. ! T.P, T.P.
CONSTANTE VARIABLE I CONSTANTE VARIABLE T.P. T.P, CONSTANTE VARIABLE
1980 ! 615,900 615,900
II
1990 i 835,100 806,000
II
2000 I 1,080,400 1,004,900
615,900 615,900 ! 615,900 615,900
I835,100 ' 806,000 I 835,100 806,000
I
1,077,300 1,001,900 ! 1,074,200 999,500
FUENTE: EsLiaaciones realizadas con el prograia THl.
CUADRO NO.13
COSTA RICA: FUERZA DE TRABAJO FEHENINA 
1980 - 2000
ANOS HIPOTESIS ALTA HIPOTESIS HEDIA HIPOTESIS BAJA
T.P.
CONSTANTE T.P.VARIABLE T.P.CONSTANTE T.P.VARIABLE T.P.CONSTANTE
T.P.
VARIABLE
1980 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700
1990 213,200 229,300 213,200 229,300 213,200 229,300
2000 268,100 308,700 267,300 1308,100 266,600 307,500
FUENTE: Estilaciones realizadas con el prograia THl
CUADRO K0.14









T.P. I VARIABLE !
T.P.CONSTANTE
1985 1 J.3 3.2 3.3 3.2 3.3
3.2
t1
1990 1 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8
2.7
11
1995 2.4 2.5 ' 2.4 2.5 2.4
2.5
•t
2000 ! 2.5 2.3 2.1 2.3 2.1
2.2
FUENTE; Estiiaciones realizadas por el prograta THl.
CUADRO NO. 15







T.P. T.P.ANOS CONSTANTE VARIABLE CONSTANTE VARIABLE CONSTANTE VARIABLE
1985 1344 1302 1344 1302 1344 1302
1990 • 1372 1304 1372 1304 1372 1304
1995 1119 1359 1112 1352 1135 1314
2000 1551 1123 1522 1395 • 1192 1370
FIJENTE: EsUtaciones realizadas por el prograta THl
CUADRO No.U
COSTA RICA: TASA DE CRECIHIENTO DE LA PUERTA DE TRABAJO HASCULINA 
1285 - 2000
HIPOTESIS ALTA HIPOTESIS HEDIA ¡ HIPOTESIS BAJA
• ANOS
1 T.P.
1 CONSTANTE T.P.VARIABLE 1 T.P. i CONSTANTE T.P.VARIABLE 1 T.P.I CONSTANTE T.P.VARIABLE
1985 3.30 2.93 3.30 2.93 3.30 2.93
♦ 1990 2.89 2.53 2.89 2.53 2.89 2.53
1995 2.48 2.32 2.47 2.30 2.45 2.29
2000 2.51 2.11 2.19 2.10 2.15
FUENTE: EsUtaciones realizadas por el prograta THl
CUftDRO NO.17COSTA RICA! TASA DE CRECIHIENIO DE LA FUERZA DE TRABAJO FEMENINA 
1785 - 2000











1785 3.31 4.03 3.31 4.03 3.31 4.03
* 1770 2.EB 3.48 2.68 3.48 2.60¡
3.4B
1775 2.A0 3.12 2.37 3.12 2.38 3.11
• 2000 2.24 2.71
1 2.17 2.88 2.15 2.84
FUENTE: Esliiaciones realiaadas por el proqrana TMl
C U A D R O  N o .  1 8
T A S A S  D E  P A R T I C I P A C I O N  S E X O  Y  G R U P O S  D E  E D A  
1.9T30 -- 1 9 B 4
1 PETO '2000
E Ü O D E G 1 lOMBTÍFS MI.TJLOLES 1 l O M B R F S M U . I F R F B
i O - 1  4 2 2 . 6 4 . 2 1 9 . 0 ~T
1 5 - 1 9 ■ 6 2 . 4 1 0 . 3 5 6 . 4 .1.5.4
2 0 - 2 4 8 5 . 9 2 0 . 7 7 8 . 6 3 2 . 6
2 5 - 2 9 9 4 . 3 2 8 . 8 9 2 . 2 3 5 . 5
3 0 - 3 4 9 5 .  E5 2 8 . 3 9 3 . 0 3 6  . a
3 5 ' 3 9 9 6 . 0 2 6 . 7 9 4 . 5 3 4 . 0
4 0 - 4  4 9 5 . 4 2 4 . 3 9 2 . 6 3 0 . 4
4 5 - 4 9 9 4 . 3 1 9 . 4 9 1 . 5 '7.» '~,y
5 0 - 5 4 9  1 . 5 1 4 . 0 8 7 . 7 1 6 . 7
5 5 - 5 9 07.1. 1, .1.3 7 9 . 1 1 2 .  t
7 5 . 6 7 . 2 5 5 . 4
6 5  Y  + 4 5 . 5 3 . 4 2 6 . 0 1 . 9
F U E N T E ^ : Est, .1. m a c j O n D B  prc;)j a s .
CUADRO No. 19
C O S T A  R I C A S  T A S A S  D E  F E C U N D I D A D  U T I L I Z A D O S  E N  L A S  P R O Y E C C I O N & S .
.1900 -  2 0 0 0
E D A D E S M E D  1A ! A L T A 1 ETAJA
1 9 8 0 2 0 0 0 1 9 8 0 2<Xiti 1 9 8 0 2000
— — - - - - - — — — — —
, 15-.19 0 . 0 9 8 3 0 . 0 0 1 9 ! 0 . 09Q.3 0 . 0 0 7 0 í 0 . 0 9 8 3 O . 0 7 7 0
2 0 - 2 4 0  . .1.94 1 0  . L 6 4  1. 1 0 . 1 9 4 1 0 . 1 7 3 7 ¡ 0 . 1 9 4 1 0 . 1 5 4  5
2 5 - 2 9 0 . 1 7 4 8 0 . 1 4 2 2 I 0 . 1 7 4 8 0 . 1 5 2 7 1 0 . 1 7 4 8 0 . 1 3 2 0
, 3 0 - 3 4 0 . 1 2 6 0 0 . 0 9 7 5 1 0 . 1 2 6 0 0 . 1 0 6 7 I 0 . 1 2 6 0 0. tiE)90
3 5 - 3 9 0 . 0 7 5 9 0 . 0 5 5 4 Ì 0 . 0 7 5 9 O . 0 6 1 a i 0 . 0 7 5 9 0 . 0 4 9 54 0 - 4 4 O . 0 2 7 5 0 . 0 1 8 6 ! 0 . 0 2 7 5 0 . 0 2 1 3 1 , 0 . 0 2 7 5 0 . 0 1 6 24 5 - 4 9 0 . 0 0 3 7 0 . 0 0 2 3 I 0 . 0 0 3 7 0 . 0 0 2 7 Ì ti. ti037 0  . Oi:i 1 9
— - - - - - - - - — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______




7 7 . 5 0
FUENTE:.: P r o y e c c i o n e s  d e  P o b l a c i ó n  d e  C o s t a  R i c a  1 7 5 0 - 2 0 2 , 5 ,  C E L A D E
C U A D R O  N o .  1
C O S T A  R I C A !  V O L U H E N E S ,  I N C R E M E N T O  A N U A L  Y  
T A S A S  D E  C R E C I M I E N T O  D E  L A  P E A .  
1 9 5 0 - 1 9 B 0
1 9 5 0 2 9 2 0 0 0
1 9 Ó 3 4 0 8 0 0 0 8 9 0 0 2 . 6
1 9 6 7 4 7 1 0 0 0 1 5 7 0 0 3 . 6
1 9 7 0 5 3 5 0 0 0 2 1 3 0 0 4 . 4
1 9 7 3 5 8 5 0 0 0 1 6 7 0 0 3 . 0
1 9 7 6 5 6 1 0 0 0 2 5 3 0 0 4 , 0
1 9 8 0 7 5 7 0 0 0 2 4 0 0 0 3 . 9
F u e n t e !  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  H o g a r e s ,  D i r e c ­
c i ó n  G e n e r a l  d e  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  T r a b a j o  y  
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a s  y  C e n s o s ,  
O í r .
CUADRO NO. 2
COSTA R IC A : TASAS DE PARTIC IPACIO N  POR EDADES SEGUN SEXO: 1950-84
AHBOS SEXOS H 0 H B R E S H U J E R E S
1950 1963 1973 1984 1950 1963 1973 1984 1950 1963 1973 1934
TBP 35.1 3 0 .5 32 .3 34 .2 5 7 .9 51.1 52 .3 53 .5 10.6 9 .7 12.3 14 .3
TRP 52 .2 48 .6 47 .4 4 5 .8 8 9 .6 82 .2 7 7 .3 72 .5 15 .6 15.4 17 .8 19.7
12-14 29 .0 19.2 15.1 12.6 5 1 .9 32 .9 2 5 .0 21.2 5 .8 5 .0 5 .0 3 .6
15-19 55 .4 48 .2 44 .0 3 8 .3 91 .1 77 .8 6 7 .6 5 9 .4 2 2 .5 19.7 2 0 .5 17.1
20 -2 4 58 .8 58 .4 59 .2 55 .7 96 .7 94.1 8 9 .8 83 .7 22.6 24 .4 2 9 .5 2 8 .3
25 -2 9 56.7 5B .0 61 .2 60 .7 9 7 .2 97 .8 97.1 92 .7 18.6 2 0 .3 26 .7 3 0 .0
30 -34 57 .8 58 .4 61 .2 6 2 .2 99 .9 98 .2 9 8 .2 94 .5 15 .5 18.7 24 .4 3 0 .5
35 -3 9 56 .0 5 7 .6 59 .3 6 1 .3 9 7 .9 98 .4 9 8 .4 ’ 94 .6 15.9 IG .O 22.1 2 9 .3
40 -44 57 .8 5 7 .5 59.1 60 .4 99 .5 98 .2 9 8 .3 93 .8 15.5 16.5 19.7 2 7 .0
45 -4 9 5 6 .6 56 .7 5 7 .5 5 6 .4 9 8 .5 98 .0 9 7 .9 9 2 .3 14.4 14.8 16.B 2 0 .9
50 -5 4 55.1 5 5 .2 54 .8 5 1 .5 96 .7 96 .8 9 6 .4 88 .7 11.9 12.7 13 .5 15 .5
55 -5 9 54 .5 53.1 52 .5 46 .9 9 8 .5 95 .4 9 4 .3 83 .0 10.1 10.5 10.7 11.6
iO -6 4 50 .7 4 9 .9 4 7 .0 3 7 .8 90 .9 90.4 86.0 6 9 .6 8.1 8.6 7 .8  ■ 6 .9
65 t 40 .4 30 .4 3 0 .3 20 .4 7 4 .0 57 .5 57.1 38 .9 5 .6 4.1 3 .9 3.1
FUENTE: D ir e c c ió n  G enera l de E s t a d í s t i c a s  y Censo, C o sta  R ic a ,  C en so s de P o b la c ió n ,  1950, 1 9 i3 , 1973 y 1984. 
}  P a ra  e l c a lc u lo  de l a s  t a s a s  de p a r t ic ip a c ió n  de 1980 s e  u so  la  in t e r p o la c ió n  e n tre  1973 y 1984. ' l
C U A D R O  N O • 3
C O S T A  R I C A ;  P O B L A C I O N  T O T A L ,  E C O N O M I C A M E N T E  A C T I V A .
I N A C T I V A Y  R E L A C I O N E S D E  D E P E N D E N C I A  1 9 7 3  - 1 9 8 0
A N O P O B L A C I O N
T O T A L
P E A  L P E  I R E L A C I O N  D E  
D E P E N D E N C I A
1 9 7 3 1 , 8 7 1 , 7 8 0 5 8 5 , 3 1 3 1 , 2 8 6 , 4 6 / 2 . 2 0
1 9 7 7 2 , 0 4 8 , 0 8 7 , 6 8 2 1 , 3 7 7 , 0 4 5 2 . 0 6
1 9 7 8 2 , 0 9 8 , 3 4 5 7 0 1 , 4 2 2 1 , 3 8 8 , 5 7 5 1 . 9 8
1 9 7 9 2 , 1 4 8 , 8 5 8 » 7 1 9 , 0 1 4o * 1 ^ 4 1 8 , 5 1 4 1 . 9 7
1 9 8 0 2 , 2 0 0 , 4 0 2 7 5 6 , 9 5 0 1 , 4 4 3 , 4 5 2 1 . 9 1
F U E N T E :  E n c u e s t a  N ¿ í c i o n a l d e  H o g a r e s ,  E m p l e o  y  D e s e m p l e o ,
C U A D R Ü  N O . 4
C O S T A  R I C A :  P O B L A C I O N  T O T A L  
1 9 8 5  -  2 0 0 0
H I P O T E S I S H I P O T E S I S  !
A N O S A L T A M E D I A  !
1 9 8 5 2 , 5 8 9 , 2 0 0 2 , 5 8 9 , 2 0 0  1
1 9 9 0 2 , 9 3 3 , 9 0 0 2 , 9 1 6 , 1 0 0  !
1 9 9 5 3 , 2 8 5 , 9 0 0 3 , 2 4 7 , 4 0 0  !
2 0 0 0 3 , 6 4 4 , 7 0 0 3 , 5 7 5 , 8 0 0  !
H I P O T E S I S
B A J A
2.584.000
2 . 8 9 9 . 0 0 0  
3 , 2 1 0 , 5 0 0
3 , 5 0 9 , e o o
F U E N T E :  E S T I M A C I O N E S  H E C H A S  P O R  E L  P R O G R A M A  T M l ,
CUADRO NO.5
COSTA R IC A : COMPOSICION DE LA POBLACION POR BRANDES 6RUP0S DE EDAD.
1985 -  2000
H IPO T ES IS  ALTA H IPO T ES IS  MEDIA H IP O T ES IS  BAJA 
_____ - __- __:_____
ANO 0 -1 5 15-64 65 Y + 1 0 -1 5 15-64 65 Y + 0 -15 15-64 65 Y +
1985 36 .7 59 .5 3 .8  11 36 .5 59 .7 3 .8 36 .4 59 .8 3 .8
1990 36 .2 59 .8 4 .0  !
i
3 5 .8 60 .1 4 .1 3 5 .4 6 0 .5 4.1
1995 34 .8 60 .9 4 .3  í
i
34 .0 6 1 .6 4 .4 33 .3 6 2 .3 4 .4
2000 33 .3 62 .0 4 .7  ¡ 32 .2 63 .0 4 .8 51 .1 64 .0 4 .9
FUENTE: E s t i l a c i o n e s  r e a l iz a d a s  con e l p ro g ra ia  TM l.
CUADRO NO.¿)
COSTA RICA: TASAS DE CRECIMIENTO
1980 - 2000
A N O S
H I P O T E S I S
A L T A
H I P O T E S I S
M E D I A
1 9 8 0 - - a 5 2 . 5 8 2 . 5 3
1 9 8 5 - 9 0 2 . 4 9 2 . 4 1
1 9 9 0 - 9 5 2 . 2 9 2 . 1 8
1 9 9 5 - 2 0 0 0 2 . 0 9 1 . 9 5
H I P O T E S I S
B A J A
2 . 4 9
2.3^3
2 . 0 6
1 . 8 0
F U E N T E :  E s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  c o n  e l  p r o g r a m a  T M l .
CUADRO NO,7
COSTA RICA: INDICE DE DEPENDENCIA
1980 “ 2000
A N O S
H I P O T E S I S
A L T A
H I P O T E S I S
M E D I A
1 9 8 0 7 3 . 7 0 7 3 . 7 0
1 9 8 5 6 7 . 9 7 6 7 . 6 2
1 9 9 0 6 7 , 2 4 6 6 , 2 3
1 9 9 5 6 4 . 2 7 6 2 . 3 4
2 0 0 0 6 1 . 3 2 5 8 . 6 5
H I P O T E S I S ,
B A J A
7 3 . 7 0
6 7 , 2 8
6 5 . 2 5
60.50
5 6 . 0 8
F U E N T E :  E s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  p r o g r a m a  T M l
CUADRO NO.S
COSTA RICA; TASAS BRUTAS DE CRECIMIENTO NATURAL
1985 ~ 2000
A N O S
H I P O T E S I S
A L T A
H I P O T E S I S  
M E D I A  i
1 9 8 5 2 5 . 3 9 2 4 . 9 8  !
1
1 9 9 0 0 . 4 4
i
2 3 . 7 5  !
i
1 9 9 5 2 2 . 6 4
1
2 1 . 5 0  ¡
i
2 0 0 0 2 0 . 7 1
1
1 9 . 2 5  ¡
2 4 , 5 8
2 2 . 9 8  
2 0 . 4 0  
1 7 . 8 2
O •
F U E N T E :  E s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  p r o g r a m a  T M l .
H I P O T E S I S
B A J A
COSTA RICA:
CUADRO NO.9

















FUENTE; Estimaciones realizadas con el programa TMl
CUADRO NO. 10
COSTA RICA: TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD
1985--2000
HIPOTESIS HIPOTESIS
ANOS ALTA MEDIA BAJA
1.985 3.91 3.90 3.90
1990 3.91 3.91 3.91
1995 3.94 3.95 3.96
2000 4.02 4.06 4.09
HIPOTESIS
FUENTE: Estimaciones realizadas con el programa TM l .
CUADRO N O .11
COSTA RIC A: FUERZA DE TRABAJO TOTAL
1980 -  2000
ANOS
1 H IP O T ES IS  ALTA H IPO T ES IS  MEDIA ’ H IP O T ES IS  BAJA
¡ T.P. 
i CONSTANTE












774 ,500  I 1 774 ,500 77 4 ,500  1 1 774 ,500 774,500
1990
1
! 1 ,04 8 ,2 00  
(
1 ,0 3 5 ,4 0 0  1
i
1 ,04 8 ,2 00
1
1 ,0 3 5 ,3 0 0  1 
1
i 1 ,0 4 8 ,2 0 0 1 ,03 5 ,4 00
2000
1
! 1 ,34 8 ,5 00
1
1 ,3 1 3 ,5 0 0  1 1 ,3 4 4 ,8 0 0
1
1 ,3 1 0 ,0 0 0  1¡ 1 ,3 4 0 ,9 0 0 1 ,30 7 ,0 00
FUENTE: Estilaciones realizadas según el prograia TNl.
CELADE -  SISTEMA DOCPAL
D O C U M E N T A C I O N
J— C, A C-f J H íN
AMERICA UATÍNA
CUADRO N O .12
COSTA R IC A : FUERZA DE TRABAJO NASCULÍNA
1980 -  2 0 0 0
ANOS













1980 615 ,900 615,900 615 ,900 61 5 ,900 ■ 615 ,900 615,900
1990 035,100 806 ,000 835 ,100 '  8 0 6 ,000
•
83 5 ,100 80 6 ,000
2000 1 ,0 8 0 ,4 0 0 1 ,0 0 4 ,9 0 0 1 ,0 7 7 ,3 0 0 1 ,0 0 1 ,9 0 0 1 ,0 7 4 ,2 0 0 999 ,500
FUENTE: E s t i i á c i o n e s  r e a l iz a d a s  con e l  p ro g ra aa  TH l.
CUADRO N O .13
COSTA R IC A : FUERZA DE TRABAJO FEHENINA
1980 -  2000
ANOS













1980 158,700 158,700 158,700 158,700 158 ,700 158,700
1990 21 3 ,200
1
22 9 ,300 213 ,200 22 9 ,300 213 ,200 229 ,300
2000 268 ,100 308 ,700 267 ,300 308 ,100 266 ,600 307,500
FUENTE: E s t i l a c io n e s  r e a l iz a d a s  con e l p ro g ra ia  THl
CUADRO NO. 14
COSTA R IC A : TASAS DE CRECIMIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO
1985 -  2000
H IPO T ES IS  ALTA 
T .P . T .P .
H IPO T ES IS  HEDIA 
T .P . T .P .
H IP O T ES IS  BAJA 
T .P . T .P .
ANOS ¡ CONSTANTE VARIABLE ! CONSTANTE VARIABLE CONSTANTE VARIABLE
1965 1 3 .3
l
3 .2  !
i






2 .7  i
i







2 ,5  1 0 2.6 2 ,5 2.6 2 .5
2000
1
! ' 2 .5
t
2 .3  1 2 .4 2 .3 2 .4 2.2




COSTA R IC A : NUEVAS ENTRADAS A LA FUERZA DE TRABAJO 
19B5 -  2000
H IPO T ES IS  ALTA 
T .P . T .P .
H IP O T ES IS  HEDIA 
T .P . T .P .
H IPO T ES IS  BAJA 
T .P . T .P .
ANOS CONSTANTE VARIABLE CONSTANTE VARIABLE CONSTANTE VARIABLE
1985 136ó 1302 1366 1302 1366 1302
1990 ' 1372 1306 1372 1306 1372 1306
1995 1449 1359 1442 1352 1435 1346
2000 1554 1423 1522 1395 • 1492 1370
FUENTE: E s t i l a c io n e s  r e a l iz a d a s  por e l p ro g ra ia  THl
 ̂4
CUADRO N o .16
COSTA R IC A : TASA DE CRECIH IENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO HASCUUNA.
1985 -  2000
H IPO T ES IS  ALTA 
T .P . T .P.
H IPO T ES IS  MEDIA 
T .P . T .P.
H IP O T ES IS  BAJA 
T .P . T .P.
ANOS ! CONSTANTE VARIABLE CONSTANTE VARIABLE CONSTANTE VARIABLE
1985 ! 3 .30
i
2 .93 3 .3 0 2 .9 3 3 .3 0 2 ,9 3
1990
1
i 2 .8 9  1 2 .5 3 2 .8 9 2 ,5 3 2 .8 9 2 .5 3
1995
1
¡ • 2 .6 8  
t
2 .3 2 2 .6 7 2 .3 0 2 .6 5 2 .29
2000
t
¡ 2 .54 2 .1 4 2 .49 2.10 2 .4 5 2 .0 6
FUENTE: E s t i t a c io n e s  r e a l iz a d a s  por e l p ro g ra ia  THl
CUADRO N O .17
COSTA R IC A: TASA DE CRECIHIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO FEMENINA
1985 -  2000














1985 3.31 4 .03 3.31 4 .03 3 .31 4 .03
1990 2.68 3 .4 8 2.68 3 .4 8 2.68 3 .4 8
1995 2 .40 3 .1 2 2 .3 9 3 .1 2 2 .38 3.11
2000 2 .24 2 .91 2 .1 9 2.88 2 .1 5 2 .8 4
FUENTE: E s t i s a c io n e s  r e a l iz a d a s  por e l p ro g rana  THl
t«i
CUi^DRO No. 18
TASAS DE PARTICIPACION SEXO Y GRUPOS DE EDA
1980 -- 1984
1980 ÍOOO
EDADES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
10-14 22.6 4.2 19.0
15-19 62.4 18.3 56.4 15,4
20-24 85.9 28.7 78.6 32.6
94.3 28.8 92.2 35.5
- ̂ 30-34 95.8 28.3 93.0 36.8
■4 ' > 35-39 96.0 26,7 94.5 34.040-44 95.4 24.3 92.6 30.4
45-49 94.3 19,4 91.5 '7;. 2 9
50-54 91.5 14.8 87.7 16.7
55—59 87.1 11.3 79.1 12.1
60-64 75.6 7.2 55.4 6.6
65 Y + 45.5 3.4 26.0 1.9
FUENTE.; Estimaciones propias,




TASAS DE FECUNDIDAD UTILIZADOS EN LAS PROYECCIONES
1980 ■- 2000
EDADES MEDIA ! AL’'A BAJA
1980 20C>0 1980 2000 1980 2000
15-19 0.0983 0.0819 ¡ 0.0983 0.0870 0.0983 0.0770
20-24 0.1941 0.1641 ! 0.1941 0.1737 0.1941 0.1545i 25-29 0.1748 0.1422 ¡ 0.1748 0.1527 0.1748 0.1320
í 30-34 0.1260 0.0975 ! 0.1260 0.1067 0.1260 0.0890
1 3 g — TT.Íy 0.0759 0.0554 í 0.0759 0.0618 0.0759 0.0495 ̂ f 40-44 0.0275 0.0186 1 0.0275 0.0213 p .0275 0.0162
45-49 0,0037 0.0023 í 0.0037 0.0027 0.0037 0.0019
T , 6. F 3.50 2.81 ! 3.50 3.03 3.50 2.60
** Esperanza de vida al nacimiento, sexo femenino 
1980 75.85
2000 " 77.50
FUENTE: Proyecciones de Población de Costa Rica 1950-2025, CELADE
